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Rocas de Jas Walkirias 
Las tres Nornas. hljas de Erda, diosa de la Tierra. tejen 
el hilo del destino: el de la sabiduría eterna. Mas elias no 
logran prever nada nuevo desde que Wotan ha dejado que 
Siegfried le rompiera la lanza hecha con una rama de 
fresno del mundo, y ha hecho amontonar alrededor del 
Walhalla la leña de las ramas de fresno, en la que Loge. 
dios del fuego. tendra que pre~d~r la llama cua~~o los 
cuervos de Wotan traígan la notrc1a de que la acc1on sal-
vadora de Siegfried se ha realizado. o sea, cuando el oro 
del Rhin haya vuelto a poder de las hijas del mismo. 
Así, pues, Wotan espera con los dioses el fin. Pero, ante 
la maldición del oro que pesa sobre el mundo, acaba 
también el poder profético de las Nornas. El hilo que 
estan tejlendo se enreda y se rompe, con I<? que l_a 
terrible catastrofe se acerca. Las Nornas se reunen baJO 
la tlerra con la madre. Al levantarse el día. aparecen 
Brunhilde y Siegfried. El héroe quiere acometer nuevas 
hazañas. y para poder emprenderlas tiene que abandonar 
a Brunhilde. Como prenda de su fidelidad y de su amor, 
le deja el anillo de oro procedente del tesoro que custo-
diaba el dragón. y Brunhilde le da, a cambio, sus armas 
y a ·Grane• su corcel de Walkiria que, en tiempos. pa-
sados, la llevaba por los aires. Siegfrie~ ~arte y B~unhtlde 
lo sigue con la mirada escuchando los ulttmos son1dos del 
cuerno que el héroe tÓca alegremente al marchar e iniciar 
su vlaje por el Rhin. 
pnmer acto 
CUADRO 1.-: 
Sala del palacio de los Gibichungos, a orillas del Rhin 
Gunther se halla acompañado de Gutrune, su bella herma-
na, y su hermanastro Hagen. Ya que la maldición de 
Alberich parece no haber afectado en nada al héroe sin 
miedo. Siegfried, el Nibelungo ha incitado a la vengan-
za a su hijo, el torvo y amargado de Hagen; y éste, hipó-
crita y malicloso. verdadera dueño de Gunther y su corte, 
sólo conoce un fin: ¡La posesión del anillo! Como esta 
enterado de la unión amorosa entre Brunhilde y Siegfried, 
y como prevé que Siegfried llegara en sus viajes hasta la 
corte de Gunther, despierta en éste el deseo de poseer a 
Brunhilde, que mora en las alturas rodeada por una muralla 
de llamas. Sin embargo, sólo Slegfried puede llegar hasta 
Brunhilde, atravesando la barrera de fuego. Pero él lo con-
seguira para Gunther, si le entrega a cambio a Gutrune, 
como esposa. Y dado el caso -Hagen bien lo sabe-, que 
Siegfried esté ligado a otra mujer, un filtro amorosa que 
Gutrune guarda en secreto, hara que olvide a esa mujer y 
encendera en él el amor hacia la hermana de Gunther. Tal 
es el plan de Hagen. Y cuando Siegfried, reconocido ya por 
el sonido de su trompa de caza que se escucha desde el 
Rhin, llega al castillo de Gunther, el rey y su hermanastro 
le dan la bienvenida. Hagen se entera por Siegfried, al 
relatar éste sus hazañas, de que el joven héroe había ex-
traído el tesoro de los Nibelungos, el yelmo magico, y que 
el anillo habíalo entregado a una mujer sublime. Y cuando 
Hagen explica a Siegfried el poder misteriosa que le con-
fiere el yelmo, Gutrune ofrece al huésped como ofrenda de 
hospitalidad, la bebida magica del olvido. La pócima actúa 
inmediatamente: Siegfried. olvidando a Brunhilde. se ena· 
mora de Gutrune y pide a Gunther se la conceda por es-
posa. Se ofrece por su parte, tal cual lo había prevista Ha-
gen, para ganar el favor de Brunhilde para Gunther. ¡Se 
transformara Siegfried en la persona de Gunther me-
diante el yelmo magico! Y se presentara a Brunhilde bajo 
el aspecte de Gunther. Un juramento sellara el pacto. Sieg-
fried y Gunther se hacen una incisión en el brazo y vierten 
unas gotas de sangre en el cuerno con vino que les pre-
senta Hagen, bebiendo después entre los dos el contenido 
y partiendo Hagen el cuerno, una vez vacío. Hagen se 
queda solo, contando con recuperar la parte del tesoro. 
mientras observa complacido como se aleja el héroe. 
CUADRO 2.-
Roca de las Walkirias 
Brunhilde recuerda al amado lejano, abstraída con la con-
templación del anillo, su prenda de amor. De pronto se le 
acerca Waltraude. su hermana, que escapó del Walhalla 
para suplicar a Brunhilde devolver al Rhin el anillo forjado 
con el oro robado a Alberich. Pere Brunhilde se niega; no 
abandonara la prenda de amor que le dejó Siegfried. 
Desolada y triste, Waltraute se separa de su hermana. 
Pronto, también. Brunhilde llega a sentir la maldición del 
anillo. El fuego que rodea la montaña se hace mas lumi· 
noso: se oye el cuerno de Siegfried, y Brunhilde ya quiere 
arrojarse jubilosamente en sus brazos. Pero, en este mc-
mento. ve que tiene ante sí a un héroe desconocido .. ~~ 
Siegfried, sí, pero con la figura de Gunther que le conftno 
el yelmo magico. Y obrando como Gunther, y sin recono· 
cer a Brunhilde -tan poderosa es la bebida magica de 
Gutrune- el ·Giblchungo• le arranca el anillo y la obliga 
a aceptar su proposiclón siguiéndolo como esposa. Fiel a 
su hermandad de sangre pactada con Gunther y al amor 
jurado a Gutrune, Siegfried no se acerca a la mujer que 
obtuvo para el rey ... • Nothung •. la espada. los separara. 
Mas, a pesar de todo, la venganza de los Nibelungos 
tri un fa. 
segundo ac to 
Ante el palacio de los Gibichungos, a orillas del Rhin 
Envueltos en la oscuridad de Ja noche, estan Hagen y Al-
berich. Este incita a su hijo Hagen a no abandonar la obra 
de venganza empezada. El fin de los dioses esta ya pró-
ximo, y no deben causaries temor los que se creen inmor-
tales. Ahora sólo se trata de perder a Siegfried para obte-
ner el anillo; así, Alberich y Hagen seran dueños de Ja 
herencia del mundo. Hagen promete a su padre realizar 
la venganza. 
Alberich desaparece como una sembra y se levanta el día 
sobre el Rhin. Siegfried. transportada por la magia del 
yelmo. aparece, y Gutrune lo recibe con satisfacción al 
saber cómo obtuvo el favor de Brunhilde para Gunther. 
Slegfried y Gutrune entran en el palacio, mientras Hagen, 
con su trompa, reúne a los vasal los y guerreres, explican-
doles han de festejar las dobles bodas de Gunther y Sieg-
fried. 
Bajo las aclamaciones jubilosas del pueblo, Gunther con-
duce a su novia, cuya mirada queda prendida con estupor 
en Siegfried, al que Gunther presenta como prometido de 
su hermana. Pere cuando apercibe en el dedo de Siegfried 
el anillo que creia robada por Gunther, reconoce el engaño 
y reprocha a Siegfried haber traicionado a Gunther, ya que 
antes había gozado él de su amor. Siegfried, que sólo pue-
de acordarse de los acontecimientos de la última noche 
pasada, replica. con la conciencia tranquila, que había sido 
fiel a Gutrune y que •Nothung•, la espada, lo había sepa-
rada de esta mujer. Mas Brunhi lde le recuerda las noches 
anteriores en que •Nothung• descansaba en su vaina mien-
tras Siegfried la amaba. Va Hagen puede triunfar. Siegfried 
no hace caso de las amenazas de Brunhi lde, y entra en el 
palacio acompañado por Gutrune y por el pueblo. 
Brunhilde no logra explicarse el ambiente que aquí reina, 
mas sabe que sólo la muerte de Siegfried pedra compen-
sar la deshonra que le ocasionó. Hagen se acerca a la po-
bre abandonada y se ofrece él mismo para realizar la ven-
ganza. Si no logra matar al héroe invencible en lucha 
abierta, sabe ahora por Brunhilde que Siegfried es vulnera-
ble por la espalda. También Gunther, el rey débil, es ga-
nado por ~I pl~n de ~agen. Los tres se conjuran para que 
perezca ~1egfned, q~1en se. acerca con Gutrune seguides 
de un bnllante corte¡o nupc1al, al que, por consejo de Ha-
gen, Gunther y Brunhilde se unen hipócritamente. 
tercer ac to 
CUADRO 1.• 
Bosque abrupte, a orillas del Rhin 
Woglinde, Wellgunde y Floshilde. salen de las profundida-
des del Rhin, y Siegfried, que se pierde durante la caza 
por estos Jugares del rlo, ve a las ninfas en el agua clara. 
Le ruegan la devolución del anillo del Nibelungo. que ven 
en su dedo; se burlan del héroe que les niega lo que soli-
citan, y desaparecen. Siegfried esta dispuesto a devolver-
les el anillo. Pere cuando las ondinas regresan y le advier-
ten la maldición amenazadora que pesa sobre él, y le anun-
cian que debe morir hoy mismo si no entrega la sortija, 
Siegfried, altivo y sin temor, vuelve a colocarse el anlllo 
que ya se había sacada de su dedo, y las hijas del Rhin 
se alejan y se hunden en el agua con profecías sombrías. 
Los cazadores llegan al son de los alegres acentos de sus 
cuernos, y todos se aprestan a descansar en el fresca 
valle. Siegfried bebe con elles a la salud de Gunther, y, 
a petición de Hagen, el héroe relata sucesos de su juven-
tud. Habla de Mime, de la espada que él solo se forjara, 
del dragón matada por él y cuya sangre le hizo comprender 
el lenguaje de los pajaros del bosque. Por medio de una 
bebida en la que Hagen mezcla el jugo de una hierba que 
aclara la memoria, barrada en Siegfried por el filtro ma-
gico de Gutrune, aquél se acuerda, de pronto, de Brun-
hilde. Ante la mayor sorpresa de los cazadores y de Gun-
ther, el héroe, con creciente entusiasmo, cuenta cómo el 
pajaro del bosque lo llevó hacia Brunhilde, a través de Jas 
llamas que rodeaban a la roca; cómo halló a la mujer en-
cantadora y la despertó con un beso, y cómo se entregó 
Juego, radiante de fe licidad, entre s us brazos ... Gunther se 
levanta indignada, en tanto que los cuervos de Wotan se 
elevan por encima de los arbustos. Cuando Siegfried sigue 
a los pajaros con la mirada, y se coloca de espaldas a Ha-
gen éste lo atraviesa con una lanza clavandosela en Ja 
única parte vulnerable de aquélla. El héroe herido levanta 
su escudo con ambas manos para abatir al asesino co-
barde, pere le abandonen las fuerzas y cae moribunda al 
suelo. Los ojos de Siegfried se abren de nuevo para con-
templar una visión de Brunhilde, y las últimas palabras del 
héroe son para ella, la mujer sublime. Los nobles vasallos 
de Gunther alzan el cadéver del héroe y, tendida sobre su 
escudo, lo conducen en triste y fúnebre cortejo hacia el 
castillo de los ·Gibichungos•. 
CUADRO 2." 
Sala del Cast illo de los Giblchungos 
Gutrune ha sido despertada por sueños tenebrosos. Luego 
ve a una mujer -Brunhilde- dirigirse hacia el Rhin. De 
pronto se escucha el grito de Hagen a través de la noche, 
llegan presurosos los criados y el cortejo fúnebre entra. 
Cruelmente, Hagen anuncia a Gutrune la muerte de su 
esposo. Con un grito desesperada la infeliz se desploma 
sobre el cadaver de Siegfried. Hagen reconoce abiertamen. 
te ser el autor de su muerte, exige el anillo como botín y, 
cuando Gunther se lo quíere negar, lo mata a él también. 
Mas, cuando se acerca al cadaver de Siegfried para apode-
rarse, por f ln, del anillo, la mano del héroe muerto se le-
vanta de pronto amenazadora y Hagen se retira horrorizado. 
Se acerca Brunhllde, tranquila y solemne. El fin de Sieg-
fried la ha convertida en la Walkiria de antes. De nuevo 
posee la clarividencía, la sabiduría, perdidas por su amor 
terrenal , y también las hijas del Rhin le dieron sabies con-
sajos. Ahora ve claro, lo sabe todo: Siegfried nunca fue 
un traidor, sólo la bebida magica le hizo olvidar. Demasia-
do tarde, Gutrune llega a saber la verdad: que Brunhilde 
era la mujer a la que Siegfried olvidó por medio del filtro. 
Con una maldición contra Hagen, cae muerta al lado del 
cadaver de su hermano Gunther, y Brunhilde hace preparar 
una haguera a orillas del Rhin, en la que quiere ser consu-
mida por las llamas al lado de Siegfried. Su misión, alví-
dada antaño en brazos de Siegfried, sera cumplida ahora. 
Purificado por la fuerza del fuego, el anillo de oro, causante 
de tantas desgracias, seni reintegrada a las ninfas del 
Rhin. Brunhilde saca el anillo fatídica del dedo de Sieg-
fried, encíende la haguera y se precipita entre las llamas 
que se levantan y alcanzan pronto también la sala y todo 
el castillo. En tanto que el palacío se derrumba, las aguas 
del Rhin se desbordan. inundandolo todo. Las hijas del 
Rhin se apoderan triunfantes del anillo y ahogan a Hagen, 
que se arroja a la corriente tratando otra vez de obtener 
el anillo. Así, como última vfctima de la maldición de Al-
berich, Hagen, el propio hijo del Nibelungo, es llevada por 
las ondinas hacia las profundidades del río. En el horizonte 
se divisa una llama: es que arde el Walhalla, el castillo de 
Wotan. El misterío del amor, el amor moribunda y purifi-
cada de Brunhilde, ha vencido la maldición del oro. 
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J!)í~toría be la ;ffiú~íra 
CON El INTENTO DE PRECISAR COMO ERA El MOMENTO 
HISTORICO EN QUE VINO Al MUNDO LA OPERA ·El 
OCASO DE LOS OIOSES•. OUE HOY SE REPRESENTA, 
Y DE SITUAR El AMBIENTE EN QUE MUSICALMENTE SE 
VIVIA EN TAL OCASION. SE FORMULA LA SIGUIENTE 
PREGUNTA: 
¿Qué ocurría en el mundillo musical en 1876, año 
en que· se estrenó «El Ocaso de los diosesn, de 
Richard VVagner? 
El 18 de agosto de 1876 se estrenó •Gotterdammerung• 
(El Ocaso de los di oses), de Richard VVagner. en el Teatro 
del Festival de Bayreuth. que por vez primera funcionaba 
dando representaclones. 
El año anterior a tal estreno se produjeron los siguientes 
acontecimientos musical es: instalación de la Opera de 
París en el llamado Palacio Garnier, actual emplazamiento 
del primer centro lirico francés; en el propio año se estre-
na en la Opera Cómica de París la ópera ·Carmen•, de 
Bizet, pieza fundamental de la música de escena de dicho 
país y fallece su compositor cuando sólo contaba treinta 
y siete años de edad. Nace en este año Maurice Ravel, 
famosa música francés. 
En el referida 1876, año de la creación absoluta de •El 
Ocaso de los dioses•, Tchaikowsky estrena en Moscú el 
célebre ballet ·El Lago de los cisnes• y tiene lugar en Ca-
diz el nacimiento de Manuel de Falla. 
Y el siguiente año, o sea 1877, es aquel en que se produce 
en el Teatro de la Corte de VVeimar, el estreno de la ópera 
bíblica ·Sansón y Dalila•, del compositor francés Saint-
Saêns. 
Estos son los acontecimientos histórico-musicales que en-







J RICCARDO BOTTINO 
Oración fúnebre de Brunhilda 
Ricardo Wagner con su Tetralogia vino a dar nueva vida al poe-
ma nacional germano Los Nibelungos. Del fondo de la tdad 
Media, colmada de recuerdos paganos, procede aquel poema épico 
en el que la ruda poesia de los wikingos se funde con los mitos 
y leyendas de un pasado nacional. Primer monumento literano 
en el que se reflejan los ideales caballerescos y heroicos del 
lmperio en tiempos de Federico Barbarroja. Antes de Wagner 
Hans Sachs habla aportado un intento de reactivación de algunos 
de los vlejos motivos en Siegfried el de la piel de cuero como 
también en el slglo dlecinueve, Federico Hebbe se prooonia ro 
mismo en su drama Los nibel~mgos. En cuanto a Wagner proce-
de;ía con la mayor llbertad con respecto al poema primitivo del 
que aprecló preferentemente el aspecto mitico. Aquellos que 
v1eron los nibelungos y La venganza de Krimllda de 1-'ntz Lang 
pudieron percatarse de la orlginalidad de Wagner. quien planifico 
su va:~ta ïetralogia de acuerdo con nuevas exigencias dramati-
cas surgidas, por supuesto, del esplrltu de la música. 
Exlste un prefaclo titulado El mito de los nibelungos cerno pro-
yecto de drama del año 1847 y es un año después que Wagner 
redacta el esbozo completo de lo que seré el texto de El anillo 
del nibelungo. Ahora blen, terminara la composición musical en 
noviembre de 1874, lo que supone un perlodo de veinticuatro 
años durante los cuales aslstlmos a la evolución intelectual del 
artista, que, hablendo partido de Ludwing Feuerbach, pensador 
de la lzquierda hegeliana, termina por convertirse en un apasic-
nado discipulo de Schopenhauer, lo que representa un viraje es-
piritual de noventa grados, Feuerbach predicaba un humanisfl"o 
optimista fundado en la gran esperanza puesta en el hombre 
dueno . de ~us destinos una vez emancipado de los dioses qua' 
le hab1an llranlzado en forma imaginaria. Este optimisme huma-
nística ~nspira las primeres obras de Wagner Arte y Revolución 
y El arhsta del futuro. en las cuales explicaba que un arte au-
~éntlco únlcamente podia surgir y prosperar en una sociedad 
organic~ de los ldeales flllsteos que dominaban una época se-
clienta unlcamente de poder y de riqueza. Fueron estas ideas las 
que le impulsaron a actuar de acuerdo con una ideologia revo-
lucionaria. comprometiéndose en las jornades turbulentes que 
t:.rvleron como escenario Dresde durante la revolución de 1848. 
En este. clima. espiritual germinó El anillo del nibelungo c:ue en-
t~nces el pod1a presentar como una condena del mundo capita-
lista ~omlnado por el afén del dilnero, tal como queda explicada, 
por e¡emplo, en el líbro de David lrvine L'anell del nibelungi les 
condicions de l'humanitat ideal que citamos en catalan por existi r 
la traducclón de Manuel Montoliu. Mas, como sea que la obra de 
arte cobra existencia objetiva, vale por ella misma, independien-
temente de lo que personalmente puede Pensar el prooio autor 
sucedió que muy pronto Wagner, como pensador, tuvo que pro~ 
poner una nueva vlslón, més profunda, mas de acuerdo con ins-
tancias metaflslcas a partir del momento en que tuvo Jugar su 
encuentro con Arthur Schopenhauer. 
Este encuentro fue el suceso mas importante de su vida inte-
lectual. La lectura de El mundo como voluntad y representación 
le otorgó la plena conciencla de sl mismo y de lo que perseguia. 
Escrlbia a Llszt: .. sasta de majaderías politicas, de galimatías 
soclales y de rencores personales•. Conquistada por un pensador 
de gran estilo, que indicaba como camino de la liberación la ex-
tlnclón del deseo y la renuncia al mundo en un estilo parecldo 
al que 500 años antes de Jesucristo había predicado Buda, Wag-
ner añadia: • Espero para la salud de la cultura al emana que un 
dia vendré en que Schopenhauer llegara a ser la norma de nues-
tro pensamiento y de nuestra conciencia intelectual. Enseña que 
el mundo es malo, pertenece a Alberích y merece ser aniquilada 
la ilusión que nos mantiene a todos engañados. Con Schopen-
hauer mi juicio ha ganado en seriedad. como la que hube de 
adquirir en el campo de la música al estudiar el contrapunto con 
mi venerable maestro Venelick•. 
¡la Tetralogia una epopeya metafísica impregnada del pesimis~o 
schopenhaurianol Wotan, encarnando la voluntad de renuncia 
que conduce a la verdadera libertad, tal como por primera vez 
Jo expresa en la Walkiria después de la entrevista con Fricka, 
comentada de manera tan grandiosamente comprensiva por la 
música. Y todo quedara descifrado, al final, con la oración fú-
nebre de Brunhilda, aslst iendo ella impavida, por qué identi ficada 
con la ley del cosmos. al derrumbamiento del Walhalla y la reins-
ta laclón del paraiso sobre la tlerra una vez las inocentes hijas 
del Rhin recobren el oro perdido. El canto paradisíaca de las 
tres voces fluv iales, con que se lnició la epopeya antes del 
sacrilegio de Alberlch, retorna para cerrar el ciclo cósmlco. 
La composlclón poética empezó por el final, con La muerte de 
Siegfried (més tarde El ocaso de los dioses). Las imagenes pode-
roses y sangrlentas del héroe feliz y sin miedo, murlendo bajo 
el hlerro del odio y del resentimiento se reve laren de una sin-
gular potencia de lrradlación y asi fue como, brotando_ lrresisti-
blemente, fueron surgiendo una tras otra, nuevas situac1ones ple-
tórlcas del aliento épico y de sentimiento tragico. Slguiend? .re-
troactivamente el hilo de un prodigiosa desarrollo el poeta mus1co 
alcanzaba los confines de mitos milenarios. La génesis del Wal-
halla el reporto del mundo, la codicia del oro perturbando el 
orde~ primigenlo. Sucesión de catastrofes propias de un mun-
do desqulclado que terminaran con la muerte involuntaris de 
Siegfried y la muerte voluntaris de Brunhilda. Gesto libertador de 
aquella, que, en el fondo. es la verdadera protagonista de El 
ocaso de los dioses. 
La famosa marcha fúnebre del héroe tiene mas de triunfal <¡ue 
de fúnebre. poderosa. enérgica, épica, dice cómo la muerte fisl-
ca del héroe no atenta a una gloria y fama inconmovibles, de 
fecundes derlvaciones. El suceso tragico, camino inevitable para 
que tenga Jugar el esclarecimient~ suprema, aquel q_ue. ilumlna 
a Brunhilda. Una Brunhilda transfigurada por el sufr1m1ento en 
situación de cumplir el sacrificio supremo en aras del amor re-
dentar. lo que al héroe s in tac ha -s u traición, s u perjurio, s u 
muerte. todo en él es involuntario- no podia realízar. corres-
ponderi\ a aquella Valkiria que voluntaris y conscientemente vaya 
al encuentro del martlrlo. Siegfried sufre la muerte, Brunhllda 
la asume. Ahora. en este desenlace nos damos cuenta _de que 
la segunda jornada del Aníllo con el héroe sin miedo, rnmacu-
lado, era únicamente una etapa provisoria porque le faltaba a 
aquel salvaje feliz la experiencia del mal y del dolor. Y la obra 
termina con el tema de la Redención por el amor que ya habla 
sid o y continuarl:l siendo el hil o conductor. sl empre presente en 
la producclón wagneriana. 
Terminada la segunda jornada icuantas cosas aún por decir! l a 
tercera El ocaso de los dioses sera de todas la mas extensa. Y la 
ml:ls densa. Como el río cuyo torrente adquiere mas y mas am-
plitud y profundldad cuando en su curso recibe a los afluentes. 
a sí. la partitura del Anillo se enriquece constantemente con la 
aportaclón de nuevo material temético. El torrente musical llega 
ahora a su vértlce. A los motivos anteriores se añaden los que 
corresponden a los nuevos personajes, a las nuevas situaciones. 
El anallsis exhaustlvo y slstemétlco descubría treinta y dos te-
mas en El oro del Rhin. En el Ocaso son sesenta y dos. células 
de las cuales. por expontaneo desarrollo, brota la partitura. 
Partitura sombrla, tenebrosa, a ratos terrorífica, sin apenas con-
trastes. Prevalece una atmósfera crepuscular. Ni siquiera el dúo 
triunfa1 del primer cuadro puede escucharse con animo confiado. 
pues sabemos la suerte que espera al héroe de las alturas una 
vez desclenda a la tlerra baja para mezclarse con los hombres 
cuyo corazón desconoce. Exlste. sí, la música triunfal de la mar-
che fúnebre. pero hay que l legar a la concluslón para que la ca-
balgata de los motlvos venga a procurarnos la gloria de un ra-
diante desenlace. La oraclón fúnebre de Brunhilda se resuelve en 
un canto de paz y de reconclliaclón. La extensa peroración sin-
fónico-vocal seflala uno de los momentos cenitales del arte wag-
neriana. los temas se ordenan, se reagrupan sin que nadie pueda 
descubrir la més pequeña flsura de un discurso musica l unldo 
y trabado con aQuella genlalldad que es propis de los mas gran-
des. Las voces vlrglnales de las guardlanas del Ah in vienen a 
sumarse al tema de la redenclón por el amor, surgiendo como 
un arco trfunfal. tal como ya lo hablamos escuchado en la con-
movedora escena entre Brunhilda y Sieglinda La Walkiria). 
Wagner no ha termlnado. En franco contraste con esta porten· 
tosa creaclón, de rasgos tan sombrios, dirigira luego la vista al 
Nuremberg de los años lnmediatos a la Reforma y, finalmente, 
los mismos motlvos reapareceran, pero en un contexto cultural 
distinto. El mundo pagano de Los nibelungos cedera el P<'~So al 
ciclo de leyendas cristianes relacionadas con la búsqueda del 
Graal. Seré su testamento artfstlco. Seré Parsifal. 
JOSE PALAU 
DISCOGRAfiA de la ópera uR OCASO O~ LOS OIOS(Su 
OLVIN FJELSTAD - Opero do Oslo- DECCA. 
Klrsten Flagstad. Ingrid Bjoner. Eva Gustavson. Set Svanholm. Wal-
demar Johnson, Ervln NordsJo. Gr6nneberg. 
GEORG SOLTI - Orquesta Fllarmónlca de Viena y Coros de la Opera 
de Viena - DECCA. 
Blrglt Nllsson. Clalre Watson, Chrlsta ludwig. Wolfgang Windgas-
sen. Dietrich Flscher Dleskau. Gottlob Frlck, Gustav Neldllnger. 
HERBERT VON KARAJAN - Orquesta Filarmónica de Berlín - DEUTS-
CHE GRAMOPHON. 
Helga Dernesch. Gundula Janowltl, Chrlsta ludwig, Helge Brilioth, 
Thomas Stewart. Karl Rldderbusch. 
NOTAS: 
Al Esta re laclón comprende solarnente grabaclones completas. 
BJ Ei orden que lloure on cada grabaclón es el slguiente: Maestro 
Director. orquesta y coros . casa edi tora y princlpa les lntérpretes. 
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.todo USO >. RICHARD WAGNER 
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ETAPAS IMPORT ANTES EN LA 
V IDA DE RIC H ARD WAGNER 
1813 Ve la luz en Leipzig (Aiemania) Wilhelm Richard 
Wagner. En su familia existen varios maestros de 
escuela y organistas. 
1814 Fallece su padre y al poco tiempo su madre co::otrae 
nuevas nupcias con el pintor y autor dramatico Lud-
wig Geyer, que acostumbra al pequeño Richard a 
vivir en un ambiente artístico. 
1821 Muere su padrastro Geyer en Oresde, donde viven 
desde hace años. 
1827 De nuevo la familia se instala en Leigzig; allí Ri-
chard asiste a unas representaciones de la ópera 
de Weber • O er Freischutz • y también a algunos 
conciertos, revelandose de manera inopinada su fer-
viente vocación musical. 
1831 Después de múltiples choques y disgustos con sus 
maestros de música, se matricula en la Universidad 
de Leipzig. 
1833 Después de un largo período de indecisión, en el 
que al terna la composición musical con el cultivo 
de otras disciplinas, al amparo de su hermano Al· 
bert, director · de escena del Teatro de Würzburg, 
actúa en el mlsmo como maestro de coro, siendo 
la primera vez en su vida que logra una remune-
ración a su trabajo. Escribe letra y música de una 
ópera que titula • Las Hadas•, que no se representó 
hasta después de su muerte. 
1836 Estrena en el Teatro de Magdeburgo su segunda ópe-
ra. denominada • La prohibición de amar•. 
1837 Es nombrado director musical del Teatro de Riga. 
1839 Después de perder su puesto en Riga, decide tras-
ladarse con su esposa a París, lo que verifica previo 
un pequeño desca:-~so en Londres. 
1840 Desconociendo el idioma francés y no contando con 
amigos en la capital, tiene grandes trabajos para 
subsistir, ocupado en distintos quehaceres que le 
rinden poqufsimo; no obstante, puede terminar las 
partituras de las óperas "Rienzi • y • El Holandés 
errante •. 
-.. ~ s=. __ 
No hay clientes pequeños 
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1842 Abrumado por el fracaso y la falta de medios, de-
cide como recurso supremo volver a su país, y para 
atender a los gastos del desplazamiento vende al 
Teatro de la Opera de París su.·-Holandés errante•. 
que logra tan poco favor en los medíos musícales 
franceses. que antes de ser estrenada se sustítuye 
la partitura de Wagner por otra mediocre de Dietsch, 
titulandose la obra ·El Suque fantasma•. En octubre 
de este propio año estrena en el Teatro Real de 
Ore sd e • Rienzi • . logrando un éxito extraordinari o. 
1843 En el propio Teatro de Dresde estrena su • Holandés 
errante•. bien acogido, aunque con muchas reservas 
de los técnicos. pues esta obra marca el inicio de 
la revolución musical debida a Wagner y, como es 
frecuente en todas las novedades, es apasionada· 
mante discutida. 
1845 Desde hace dos años .es director titular del Teatro 
Real de Dresde y en el mismo estrena la ópera • Tann· 
hiiuser•. que es fríamente acogida, pues las indis· 
cutíbl es bellezas que contiene no son apreciadas ante 
la modernldad de su exposición. 
1849 Estalla una revolución en Dresde. que es repr imida. 
pero Wagner, que desde el primer momento no ha 
recatado su adheaión al movimiento subversiva. huye. 
refugiandose en Weimar, en donde empieza a tra· 
baíar para personificar al héroe ·Siegfried•. Pero 
sus indecisiones y cambios de conducta son conti· 
nuos, trasladandose primero a París, en donde. des· 
pués de una serie de desavenencias conyugales. se 
separa de su esposa y se dirige a Zurich. 
1850 De nuevo regresa a París, en donde Liszt. que le pro· 
tege con interés. le ayuda a preparar el estreno de 
• Lohengrin •, que se produce en este año en Weimar. 
no logrando alcanzar buena acogida y en la segunda 
representación es silbada estrepitosamente. 
1851 Continúa trabaíando en las partes de s u • Tetralogia•. 
1852 Reside otra vez en Zurich. en donde concce al ma· 
trimonio Wesendock, que intluye extraordinariamcnte 
en su obra y futuro ; al interés que en su animo 
despierta Mati lde Wesendock se deben las m3s ins· 
piradas paginas amatori as de • Tris tan•. 
1855 Dírige con éxíto ocho conciertos en Londres. 
1857 En Zurlch termina ·Tristan • y empieza la composi· 
clón de • Parsifal•. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE BARCELONA 
Fundada en 1844 
50 olicinas urbanas y agencias en Hospitalet de Llobregat (3) 
Badalona y Molins de Rey y Delegación en Madrid 
OFICINA CENTRAL: CIUDAD, 1 (PLAZA SAN JAIME) 
1858 Temiendo no podP.r resistir Ja pas10n que siente por 
Matilde Wesendock, ante la consideración y gratitud 
que debe a su esposo. decide separarse del matri-
monio y, dejando Zurich, pasa a vivir en Venecia, don-
de compone los célebres ·lieders• con letra de Ma· 
tilde. 
1860 Su espíritu inquieto le hace instalarse de nuevo en 
París. donde en forma de concierto ofrece las nove· 
dades de fragmentes de sus principales óperas. No 
le acompaña el éxito y su situación económica es 
insostenible. 
1861 Baja la protección del Emperador Napoleón 111 estre-
na en la Opera de París • Tannhiiuser•, producién· 
· dose un enorme escandalo y pérdidas económicas 
lngentes que obligan a retirar la ópera después de 
la tercera representación. No obstante. se produce 
una reacclón a su favor en los medios lntelectuales. 
A fines de este año regresa a A lemania, por ha-
berse dictada amnistia política. En Viena alcanza un 
gran éxlto con • Lohengrin •. 
1862 Se caracterlza este año por un constante viajar y 
una grave acentuación de sus depresiones de aní· 
mo y, como slempre, su situación económica es 
mala. 
1864 Luis 11. nuevo Rey de Baviera; le ofrece un impor-
tante apoyo y protección, así como el Teatro de la 
Corte. para representar sus óperas. Acepta encan-
tada lo que su benefactor le propone, asociando a 
su empresa al director de orquesta Hans Van Bulow. 
su ex discípulo y música preferida. 
1865 Las liberalidades de Luis 11 a favor de Wagner, así 
como el especial caracter y genialidades del música. 
dan pabulo a una corriente de opinión contra Wagner. 
hasta el punto de ser objeto de una tenaz pugna 
política. Se estrena • Tannhauser•. que logra ser acep-
tado pera que en realidad no entusiasma. A media· 
dos de es te año se estrena en el Hoftheater • Tri s-
tan e lsolda•. que, causando una impresión extraor-
dinaria en el pública. constituye el mas grande triun-
fo obtenido por su música. pera el mismo no im-
pide que la oposición a su favor real vaya tomando 
cuerpo, hasta el punto que el dia 10 de diciembre 
se vea obligada el compositor a dejar Munich. pa· 
sando a Suiza. 
1866 Muere en Dresde la esposa de Wagner y poca des-
pués Cósima Listz abandona a su marido, el gran 
música colaborador de Wagner. Hans von Bulow. para 
En su Empresa no program e cua/quier música, 
ni c/iisica, ni pop, ni folk/6rica, programe MUZAK, es la única 
m úsica grabada e instrumentada especialmente para ser difundida 
en lugares de trabajo, teniendo en cuenta todos los aspectos 
técnicos que se derivan : curva de fatiga, ritmo, distracción, etc. 
Mañana, cuando llegue a s 11 despacho, /himenos, 
tel. 3212700-04-08 y fe facilitaremos m as amplia información. 
M UZAK, M úsica Funcional de Cataluña, S .A . ' 
Beethoven, 11 BA R CEL ONA -6 I 
~ ~ Só/o MUZAK es música funcional . 
RO YALE 
AMBREE AGUA DE COLON JA famosa desde 1919 
._ ____ L•E•G•~•}l•I--N------• 
I NOTICIARI O 
e Esta noche se ofrece la primera representación de "El 
o caso de los dloses". de Richard Wagner, con un nuevo 
montaje y dlrecclón escénlca de Heinrich Altmann y bajo 
la dlrecclón musical del famoso Maestro Janos Kulka (que 
tan extraordlnarlo éxlto obtuvo la pesada temporada al 
presentarse con "Eiektra") y protagonlzada por una pareja 
realmente excepcional que efectua su presentación en Es-
paña: la soprano Berit Llndholm y el tenor Helge Brilioth, 
ambos de naclonalldad sueca y habltuales colaboradores de 
los grandes festlvales wagnerianes de Bayreuth y Salzburg. 
El extraordlnarlo reparto preparada para esta obra, queda 
completada con los prestigiosos nombres de Margarat Kall l, 
Ursula Boese, Rolf Kühne y Helnz Hagenau. 
e Es de justlcla destacar el hecho de que Berlt Lindholm ha 
Interpretada Brunllda en la totalldad de la Tetralogia, durante 
las cuatro últimes edlclones del Festival de Bayreuth y que 
Helge Brllloth, ademas de haber Interpretada el Sigfrldo de 
"El Ocaso" en Salzburg. ha grabado íntegramente esta obra, 
bajo la dlrecclón, al Igual que en el cltado Festival, del Maes-
tro Von Kara¡an. 
• La despedida de la famosa Compañía de la Opera de Pra-
ga, que tan buena acoglda ha obtenido, esta prevista para 
mañana domingo por la tarde. con la última representación 
de "Pasión Grlega", de Bohuslav Martinu, ópera de indudable 
fuerza y que ha llamado poderosamente la atención, asl como 
el extraordlnarlo montaje escénico que realza adecuadamente 
tan vigorosa partitura. 
e El próximo mlércoles se ofrecera la reposición de la ópera 
"Ernanl", de Gluseppe Verdi, que hace cincuenta años no se 
representa en este Gran Teatro. El reparto es auténticamente 
estelar, con cuatro grandes flguras de la lírica: Emma Renzi 
y Glanfranco Cecchele (éste en su presentación en nues-
Ira ciudad) y Peter Glossop y Peter Lagger ya triunfadores en 
es te escenarlo. Glanfranco Cecchele es uno de los mas desta-
cades tenores ltallanos de la actualidad, conocido en nuestra 
ciudad por haber sid o el protagonista masculina de la reciente 
versión televisiva de "Cavalleria rusticans". Las direcciones 
musical y escénlca correran a cargo del Maestro Luigi Toffolo, 
Director Artlstlco del "Verdi" de Trieste, y del regista Giu-
seppe Glullano. 
PROXIMAS FUNCIONES 
Domingo, 16 de enero de 1972, tarde a las 6 
JO.• de propiedad y abono a tardes. 
TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 
PASION GRIEGA 
de Bohuslav Martinu 
por la CompaiHa Oficial del Teatro de la Opera de Praga. 
Miro. Director: Ladislav SLOV AK 
Dior. Escena: Vaclav KASLIK 
Miércoles, 19 enero de 1972, noche a las 9,30 




dc Giuseppc Verdi 
Emma Renzi, Gianfranco Cecchele, Peter Glossop, Pe-
ter Laggcr y Gianna Lollini. 
Miro. Director: Luigi TOFFOLO 
Dtor. Escena: Giuseppe GIULIANO 
Jueves, 20 de enero de 1972, noche a las 9 
31.0 de propicdad y abono a noches. Turno B 
SEGUNDA REPRESENTACION de 
EL OCASO DE LOS DIOSES 
dc Richard Wagner 
por los mismos intérpretes de esta noche. 
Sabado, 22 de enero de 1972, noche a las 9,30 
32.• de propledad y abono a noches. Turno C 
SEGUNDA REPRESENTA ClON de 
ERNANI 
D .. L.: B. 35.332-1967 • ARTES GRAF I CAS KLEIN, tel. 271 19 31, Barcelona 
AVISO. Dent ro de I• sala de este O ran Teatro esta probibldo obtener reglstros 
o clntas magnclofón lcas, asi como rcalízar folograflas o filmar escenas dc 
los cspecl:lculos que se representan, o del pública que aslsle a tos mlsmos 
Prohibida la reproducclón tota l o parcial de los textos de este Programa 





2 CRUCEROS OE 30 OIAS Del 10 Enero al a Feb Del 11 ;:cb al 11 Marzo 
BARCELONA· Tl N IR IFI·O A KA R·MON ROVIA ACCRA-LOMI·VICTORIA-COTONDU· ABIOJ rl ·FRHTOWN ·OAKAR 
lAS PALMAS MALAGA·GINOVA • Oesde P1os.31.2DD 
PROGRAMA$ AEROMARITIMOS 0115 y 22 OIAS Oesde P1as. 32.6DD 
M/N JRPJNJA Los Vlernes del 25 Dic al 11 Marzo 
12 CRUCEROS OE 7 DIAS CANARIAS-SENEGAL-GAMBIA Oesde Ptas.6.900 
14 OIAS CRUCERO ESTANCIA EN CANARIAS o BATHURST Oesde Ptas.13.440 
SOUCITE FOLLETO INFORMATIVO A TODO COLOR 
a su AGENCIA OE VIA.JES o a los Agentes Generales d e SIOSA LINES 
CONDEMINAS, S. A. 
Paseo Col6n. 9·11 Tel. 232·64·20 
Logros de PHILIPS en Alta Fidelidad 
lnvatipr. ln\·ati.pr continua 
y constanttmtntC'. ln\-atl,pr 
du.rantc: cuarc:nt1 aTtos en c.l 
C>lmpo del sorudo, ha dado <O· 
mo IUul~ la <rnción del 
si>ttmo PHILIPS Ho-Fi lnt<r· 
norionol, la última palabto en 
rqxodU«ión tonOn. 
Conoza las unid•dcs PHILIPS 
dc Hi-Fi. lodmare todo lo que 
PHILIPS ha <OCU<1r\iodo en 
sonodo. Y p1U<ntooa6n Uno· 
dades compJtcas p¡n~ ~er situa· 
du en la bíbliotcn. t daptodao 
clectróniam('ntc, en bs que K 
u~ a un fundocul y K'\'et'O 
doscño. <I mauxqul!ito ylujooo 
acabado. 
ElllH-191, omplificadout<rco 
con 2 • JO W. dc potencia mu-
"""1. El RH-691 sinoonizodor 
dc nodoo M.A./M.F. dc cuauo 
ondu. mlra\·illosam~tc smsi-
blr para consquir una sincon..i· 
z;ación absolut~mc:mc pura. J::.l 
"202 Elcctroni<'", un tocadís-
ros con d que COOSC'guiri ro-
nocer una nun-a:dimcnsión mu. 
sial Caias KÜitias para u.na 
reproducción ric::~, fresca y 
limp:la. q\.lC Urnar.ín el ambitft. 
lC dc todos los cooos y rnaciccs 
musicoks audible:s. 
Conozao Jo que ha bccho PHI· 
UPScn Hi-Fiydescubrirí todo 
el pbec:r que .tún tii!SU\-aba la 
música para wttd. 
Pullman : colo nia 
para hombres 




Decorar es poner 
SHARK ~ 
papeles pintados 
